




Лыжные гонки Девушки 3км Юноши 5км 
Баллы 
Участники, уложившиеся на баллы Участники, уложившиеся на баллы 
Кол–во % Кол–во % 
10 3 0,8 10 2 
9 8 2,2 21 4,2 
8 14 3,8 33 6,5 
7 34 9,3 41 8,1 
6 50 13,7 45 8,9 
5 59 16,2 84 16,7 
4 70 19,2 83 16,5 
3 56 15,4 76 15,1 
2 27 7,4 48 9,5 
1 30 8,2 40 7,9 
0 14 3,8 23 4,6 
 
Средний балл, определенный по новым таблицам составляет у девушек – 4,33 
балла, у юношей – 4,42 балла. За пределы таблицы выходит менее 5% участников 
тестирования. В связи с тем, что в лыжных гонках большое влияние на результат имеют 
погодные условия и состояние трассы, а так же качество инвентаря, новая таблица будет 
более объективно определять физическую подготовленность тестируемых студентов. 
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Введение. В современном обществе воспитательные, образовательные, и 
спортивные процессы тесно переплелись с социальными и экономическими. В нашей 
стране под постоянным контролем президента А. Г. Лукашенко проводится 
целенаправленная и эффективная политика в сфере организации здорового образа жизни 
граждан. В Белорусском государственном университете транспорта здоровый образ 
жизни и спортивные аспекты, в том числе и спорт высоких достижений, эффективно 
вписываются в общую концепцию государственной политики высшего образования 
нашей республики. 
Роль АСУ “ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ” в совершенствовании учебно–
тренировочного процесса 
В настоящее время проведение крупных соревнований по любому виду спорта, 
будь то легкая атлетика, биатлон, футбол, хоккей и др., не обходится без использования 
современных компьютерных информационных технологий. 
Однако, при проведении тренировок и спортивных соревнований в ВУЗах 






вопросы контроля физического состояния и спортивной подготовки студентов, являются 
актуальными. 
Применение автоматизированной информационной системы для решения данных 
вопросов даст возможность учѐта, анализа, планирования, проектирования, организации 
и совершенствования учебного процесса при проведении занятий по физкультуре и 
спорту, а это в свою очередь приведет к хорошим физическим кондициям спортсменов, и 
достижениям ими на соревнованиях разных уровней высоких результатов. 
Первичными исходными данными этой системы являются массивы данных о 
студентах университета, получаемые из подсистемы АСУ – АБИТУРИЕНТ. 
Структура АСУ “ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ” 
Данная информационная система состоит из следующих компонент: 
1) Подсистема оценки уровня физического состояния студентов университета 
(АСУ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ). Служит для хранения и обработки информации о 
здоровье студентов, получаемой в результате прохождения ими ежегодной медицинской 
комиссии. Кроме того, в университете осуществлено внедрение в учебно–тренировочный 
процесс результатов биомеханического исследования функционального состояния и 
уровня физической подготовки курсантов и студентов, проведенного с применением 
программно–аппаратного комплекса «БИОСПАС» [2]. Комплекс предназначен для 
определения функционального состояния сердечно–сосудистой системы и адекватности 
тренировочных нагрузок, что позволяет корректировать тренировочный процесс.  
2) Подсистема оценки физической подготовки каждого студента (АСУ 
ФИЗПОДГОТОВКА). Исходными данными этой подсистемы являются результаты сдачи 
спортивных нормативов студентами. Для повышения эффективности функционирования 
этой подсистемы часть нормативов должно носить игровой характер. Все нормативы 
оцениваются в очках, по принципу, применяемому в современном пятиборье. Данная 
подсистема также выполняет оценку игровых и спортивных нормативов, прогнозирует 
физическое состояние и спортивные результаты по каждому студенту, группе, 
факультету и университету в целом с помощью современных математических методов 
оптимизации, теории игр, имитационного моделирования, теории вероятности и 
математической статистики. Результатом работы подсистемы является коэффициент 
выполнения нормативов, рассчитываемый для каждого студента.  
3) Подсистема оценивания результатов спартакиад университета (АСУ 
СПАРТАКИАДА). Предусматривает автоматизацию проведения всех видов спартакиад 
проводимых в университете. Осуществляется автоматизация протоколов соревнований с 
помощью табличного процессора EXCEL. Для этого в специально заготовленные 
компьютером таблицы вносятся участники соревнований и их результаты. С помощью 
несложных алгоритмов происходит сортировка результатов, суммирование лучших 
результатов спортсменов, подведение результатов соревнований с дальнейшей 
распечаткой итоговых протоколов. 
4) Подсистема АСУ СПОРТСМЕНЫ. Служит для формирования базы данных 
обо всех спортсменах, а также членах сборных команд университета по различным видам 
спорта. Кроме основных данных по каждому спортсмену: рост, масса, артериальное 
давление, частота сердечных сокращений, результатов сдачи спортивных нормативов, и 
других данных, в память компьютера вводятся результаты, показанные спортсменами на 
первенстве университете, городских, областных и республиканских соревнованиях. 
Статистическая обработка, корреляция и прогнозирование нормативных данных в 
подсистемах АСУ ФИЗПОДГОТОВКА, АСУ СПОРТСМЕНЫ, происходит с помощью 
уравнений математической регрессии. 
Выводы. Предлагаемая авторами работы автоматизированная информационная 
система анализа физического состояния и спортивной подготовки студентов 
университета  способствует совершенствованию учебного процесса, помогая правильно 
спланировать занятие по физической культуре, получив в итоге оптимальные физические 
кондиции для каждого студента. Кроме того, она позволяет автоматизировать процесс 
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Введение. В настоящее время широко разрабатываются вопросы технологии 
реализации формирования потребности человека в физической культуре по заранее 
системно–спроектированному учебно–воспитательному процессу. Успех деятельности 
человека в различных областях зависит от его направленности. Именно она определяет 
все поведение личности, отношение к себе и окружающим. Направленность личности 
раскрывается не в отдельных, случайных поступках человека, а в избранной, главной 
сфере деятельности.  
Несмотря на то, что вопросам направленности личности посвящено значительное 
количество исследований, проблема формирования направленности личности школьника 
продолжает оставаться актуальной. Особую тревогу вызывает наблюдаемое в школьной 
практике отсутствие у большинства учащихся положительной направленности на 
оздоровительную деятельность [4]. 
Анализ результатов сформированности направленности личности учащихся разных 
возрастных групп показал, что к старшему школьному возрасту существенно снижается 
число учащихся с положительной направленностью на занятия физической культурой (до 
30%) [4, 5]. Поэтому необходим поиск таких методов организации занятий по физической 
культуре, способов воздействия, которые наиболее действенно могли бы обеспечить 
формирование положительной направленности личности школьника на занятия 
физической культурой. Таким образом, наблюдается противоречие между потребностью 
общества в сохранении и укреплении здоровья молодежи и существующим уровнем 
организации взаимодействия учителя и старшеклассников, слабо обеспечивающей 
формирование направленности личности  школьника на занятия физической культурой.  
Методы и организация исследования. В исследовании применялся комплекс 
методов: анализ отечественных и зарубежных исследований по проблемам формирования 
направленности личности и управления деятельностью человека, моделирование, 
ретроспективный анализ собственной педагогической деятельности, анкетирование, 
беседа, педагогический эксперимент, анализ результатов деятельности учащихся, методы 
математической статистики. 
Результаты и их обсуждение. Одной из теоретических основ формирования 
направленности личности школьника на занятия физической культурой может стать 
теория педагогического управления. Ее выбор обусловлен анализом реальных фактов, 
свидетельствующих, во–первых, о недостаточной осознаваемости учащимися личной 
значимости занятий по физической культуре; во–вторых, о высокой сложности 
формирования направленности обучаемых на тот или иной вид деятельности. 
В этих условиях применение только традиционных методов и способов 
воздействия, зачастую разрозненных между собой, слабо учитывающих индивидуально–
типологические особенности учащихся, являются недостаточно перспективными. 
Целесообразнее использовать такую целостную систему специфических форм 
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